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○　1 なし　　○　2 家族と兼用　　○　3 自分専用
パソコンの使い方？（複数回答可）
□　1 ヤフーやグーグルでキーワード検索　　□　2 メールアドレスを持っている
□　3 掲示板を利用　　　　　□　4 チャットを利用　　□　5 ブログを利用
□　6 ホームページを持つ　　□　7 パソコンは使用していない
高校までに履修した情報に関する科目（複数回答可）【事後調査なし】












□　1 Wordの起動　　□　2 フォントの変更　　□　3 フォントサイズの変更
□　4 フォントの色の変更　　□　5 太字・網掛けなどの操作　　□　6 均等割り付け
□　7 Wordで表の作成　　□　8 用紙サイズの変更　　□　9 用紙方向の変更
□　10 ヘッダー，フッターの設定　　□　11 印刷の設定　　□　12 クリップアートの挿入
□　13 ワードアートの挿入 □　14 テキストボックスの作成　□　15 保存と上書き保存の違い
Excelの機能（操作）の中で知っていることやできること（複数回答可）
□　1 Excelの起動　　□　2 データの入力・編集・削除　　□　3 四則演算の数式
□　4 オートフィル　　□　5 相対参照と絶対参照　　□　6 セルの結合・解除
□　7 Excelで表が作成　　□　8 セルの表示形式（桁区切り，%，通貨スタイル）の変更





□　1 ワード　　□　2 エクセル　　□　3 インターネット　　□　4 パワーポイント
□　5 アクセス　　□　6 一太郎　　□　7 プログラミング　　□　8 ホームページ作成
□　9 タッチタイピング　　□　10 メール　　□　11 ネチケット　　その他（ ）
取得済みの情報系資格（複数回答可）【事後調査なし】
□　1 マイクロソフトオフィススペシャリスト　ワード　　□　2 同　ワード　エキスパート
□　3 同エクセル　□　4同 エクセル　エキスパート　　□　5 パソコン検定　4級
□　6 パソコン検定　3級　　□　7 初級システムアドミニストレータ　　その他（ ）
今後取得したい情報系資格（複数回答可）
□　1 マイクロソフトオフィススペシャリスト　ワード　　□　2 同 ワード　エキスパート
□　3 同 エクセル　　□　4 同 エクセル　エキスパート　　□　5 パソコン検定　3級
□　6 初級システムアドミニストレータ　　□　7 不明　　□　8 情報系の資格は興味なし
希望進路（職業）に情報処理能力（パソコン操作技能）は必要か（単一回答）


















































○　1 かなり自信がある　　○　2 自信がある　　○　3 少し自信がある　　○　4 普通









































































ワー�ド�  �368� � (84%�)�
エクセ�ル�  �343� � (78%�)�
インター�ネッ�ト�  �324� � (74%�)�
パワーポ�イン�ト�  �182� � (41%�)�
一太�郎�  �169� � (38%�)�
メー�ル�  �158� � (36%�)�
ホームペ�ージ�作�成�  �139� � (32%�)�
タッチタ�イピ�ン�グ�  �73� � (17%�)�
ネチケッ�ト�  �47� � (�1�1%�)�
アクセ�ス�  �36� � (8%�)�






































































































































































































































































































































































































































0�% �10�% �20�% �30�% �40�%�
総合的にあなたの情報処理能力を自己評価してく�
ださい。（単一回答）【受講後】�
かなり自信がある�
自信がある�
少し自信がある�
普通�
あまり自信がない�
自信がない�
まったく自信がない�
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基礎的な学力不足には，学習項目の重要性を
強調し，活用へのつなぎを理解させる。
語彙が少ない学生には，キーワード的に重要
語を捕らえさせる。
相互に制作過程を観察させ，他者のアイデア
を刺激として受入れる環境を提供する。
認知構造が複雑なものについて，eラーニン
グコンテンツを利用して，自学自習をさせる，
などで対処する。
７-25 習熟度別編成
入学生の高等学校までに習得した能力格差は
はなはだしく，同一教材を同一時間で学習させ
ることは困難である。そこで，既に獲得してい
る能力資質や学習要求に基づき，現行の「情報
機器の操作」の他に，これより上位の能力資質
を育成する科目の設置を検討する。
この新設科目は，一定数の入学生が高等学校
までに大学が求めている基礎学力に対する要求
水準を満たしてくると考えられることから，そ
の時点での入門期のスキル習得水準に設定して
いくことにする。
８．今後の課題
大学が行う一般情報処理教育のあり方に関し
て，次の３点を捉えたい。
「情報リテラシー教育」 文書作成，表計算，
ネット利用，データベース，電子メール，統
計計算，情報化社会
「プログラミング教育」 問題解決のシステ
ム構築，意思表明・表示の方法，認知の表示
「教養・概念教育」 情報そのものに関する
理解，情報システムに関する教養，情報化社
会に関する理解
これらの観点から，教育水準の設定を行う必
要がある。
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